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Opinnäytetyö tehtiin C2 Information Systems Oy:lle. C2 Information Systems Oy on ulkovalaistuksen 
suunnitteluun erikoistunut asiantuntijayritys, jonka tuote C2 SmartLight on älykkäiden katuvalo-
ohjausjärjestelmien markkinajohtaja Suomessa. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä yleisesti katu- ja taajamavalaistukseen sekä tutkia 
markkinoilla olevia älykkäitä katu- ja taajamavalaistuksen ohjausjärjestelmiä, jotka mahdollistivat 
valaisinkohtaisen ohjauksen. Tutkimusten avulla tuli selvittää, löytyisikö markkinoilta valmis 
valaisinkohtaisen ohjauksen mahdollistava ratkaisu, jota voitaisiin hyödyntää C2 SmartLight-
ohjausjärjestelmässä. 
 
Työ toteutettiin perehtymällä yleisesti katu- ja taajamavalaistukseen sekä tutkimalla markkinoilla 
olevia valaisinkohtaisen ohjauksen toteuttavia katu- ja taajamavalaistuksen ohjausjärjestelmiä. 
Valaisinkohtaisen ohjauksen toteuttavan ohjausjärjestelmän tuli mahdollistaa katuvalojen 
tilatietojen reaaliaikainen esitys sekä seuranta.  
 
Työn tuloksena saatiin tilannekuva tämän hetken katu- ja taajamavalaistuksen markkinoista sekä 
ohjausjärjestelmien toteutustavoista. Tutkimusten avulla selvisi, ettei markkinoilta löytynyt valmista 
valaisinkohtaisen ohjauksen mahdollistavaa ratkaisua, joka olisi voitu liittää C2 SmartLight-
ohjausjärjestelmään. Opinnäytetyön tulosten perusteella todettiin, että valaisinkohtaisen ohjauksen 
tarve ja taloudellinen hyöty tulisi miettiä tarkoin ja mikäli ohjaus toteutetaan, tulisi sen perustua 
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The Bachelor´s Thesis was conducted with C2 Information Systems Oy, a Finnish company 
specialized in providing outdoor lighting control solutions. The company´s product, C2 SmartLight 
system is the current market leader in Finland. 
 
The objective of the thesis was to research the methods and technologies used for controlling street 
lighting and to investigate the availability of existing systems in the market that allow individual 
control of luminaires. The expected outcome of the research was a ready-made solution in the 
market that could be utilized to achieve individual luminaire control in C2 street lighting system. 
 
The thesis started with exploring street lighting and researching the existing intelligent street 
lighting system markets. The main goal was to find street lighting systems that enabled individual 
luminaire control and real-time data presentation via user interface.  
 
The result of the thesis was a snapshot of today’s street lighting market and available lighting 
control solutions.  The results of the research indicated the availability of the intelligent street 
lighting systems which enabled individual luminaire control. These systems were analyzed and the 
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3 - 9 kHz 
Sähkölaitoskäyttöön, viestinsiirtoon rakennusten sähköverkoissa sähkölaitok-
sen määräämin ehdoin 
9 - 95 kHz Sähkölaitoskäyttöön tai vastaavaan 
95 - 25 kHz Kuluttajien laitteet 
125 - 140 kHz Kuluttajien laitteet, vaaditaan lähetyskäytännön noudattamista 
140 - 148,5 
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